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Приєднання України до Болонської конвенції та інтеграція до 
єдиного європейського простору вищої освіти передбачає реформу-
вання вищої школи шляхом впровадження кредитно-трансферної сис-
теми організації навчального процесу. 
Завдання до практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освіт-
ньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» 193 спеціаль-
ності «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання мак-
симально наближені до майбутньої спеціальності студентів. 
Дисципліна «Фізика» ґрунтується на фундаментальних закономі-
рностях природи і поняттях, що складають основу технічної грамотно-
сті майбутніх інженерів і ставить за мету дати студентам сучасні 
знання про закономірності фізичних та технологічних процесів; озна-
йомлення їх з основними положеннями і закономірностями фізичної 
картини світу та формування на цій основі наукового світогляду з про-
блем базових технологій, уміння проводити технічні розрахунки за фі-
зичними рівняннями, розуміння фізичних засад сучасних  геодезичних 
та геоінформаційних досліджень. 
Пізнавальна діяльність потребує глибокої діагностики та конт-
ролю її ходу як з боку викладача, так і самими студентами. Тому про-
понована система навчальних вправ має на меті виконання не лише ко-
нтролюючих, а й навчально-діагностичних функцій, і складається двох 
частин:1) завдання із вибором правильної відповіді (тестові завдання); 
2) нескладні розрахункові фізичні задачі. 
Під час виконання цих завдань студент може здійснювати власну 
оцінку результату своєї навчальної діяльності та рівня опанованих ним 
знань; у разі необхідності відкоригувати їх; самому оцінити свій внут-
рішній потенціал щодо природних та набутих здібностей. 
Використовуючи пропоновані завдання на практичних заняттях 
викладач може сам вибирати на свій розсуд теми завдань та здійсню-










 Ліва сторона.                                                       Права сторона. 
 
Продовжте речення, вибравши варіант правильної відповіді 
1. Миттєва швидкість – це ... 
2. Середнє прискорення – це ... 
1. Миттєве прискорення – це ... 
2. Середня швидкість за 
переміщенням – це ... 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – ... відношення переміщення матеріальної точки до проміжку 
часу, за який воно відбулося; Б – ... відношення вектора зміни 
швидкості матеріальної точки до проміжку часу, за який ця зміна 
відбулася;  
В – ... перша похідна радіуса-вектора матеріальної точки за часом;  
Г – ... друга похідна радіуса-вектора матеріальної точки за часом;  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть формулу, що визначає … 

















Відповіді на 3-4 завдання: 

















Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
За рівнянням залежності координати матеріальної точки від часу 
знайдіть … 
325,023 tttx   
(СІ) 
5. … рівняння залежності про-
екції швидкості цієї точки від 
часу: ...x  















6. … рівняння залежності про-
екції прискорення цієї точки 
від часу: ...xa  
Відповіді на 5-6 завдання: 
А: 2621... tt  ; Б: 232... tt  ; В: t61...  ; Г: t122...  ; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Які з графіків можуть описувати … 
7. … рівномірний прямолі-
нійний рух? 
8. … рівнозмінний рух? 
7. ...рівномірний криволінійний 
рух? 
8. … рівноприскорений рух? 
 
Відповіді на 7-8 завдання: 
 
А – Графік 1; Б – Графік 2; В – Графік 3; Г – Графіки 1 і 3; 
Д – Графіки 2 і 4. 
 
На рис.1.1 зображена траєкторія руху тіла, кинутого зліва направо 
під кутом до горизонту. У певний момент часу тіло перебуває в то-
чці 2. Виберіть літеру, яка відповідає напрямку вектора… 
 
Рис.1.1. 
9. ... миттєвої швидкості 

. 












Матеріальна точка рухається по колу як зображено на рисунку 
1.2 (напрям руху показаний стрілкою Г). Виберіть літеру, яка від-
повідає напрямку вектора ... 



















































Виберіть формулу, що визначає ... 
15. … кутову швидкість: ...

 




15. ... кутове прискорення: ...

 






























Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Виберіть формулу, що визначає зв’язок ... 




18. ... модуля кутової 
швидкості із періодом 
обертання: ω = … 




18. ... лінійної швидкості із 





Відповіді на 17-18 завдання: 
А:  R

 ... ; Б:  R

 ... ; В:
T
R2
...  ; Г:
T
2
...  ;  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
19. Чому дорівнює тангенціа-
льне прискорення тіла (рис. 
1.1), якщо  30 ? g = 10 
м/с2. 
20. Визначте радіус кривизни 
траєкторії руху тіла в точці 2 
(рис. 1.1.), де його швидкість 
дорівнює 5 м/с і напрямлена під 
кутом 30° до горизонту. 
19. Чому дорівнює норма-
льне прискорення тіла (рис. 
1.1), якщо  30 ? g = 10 
м/с2. 
20. Визначте який проміжок 
часу тіло летіло з точки 1 у то-
чку 2 (рис. 1.1), де його шви-
дкість дорівнює 5 м/с і 
напрямлена під кутом 30° до 
горизонту. 
 
Динаміка. Закон збереження імпульсу 
 
   Ліва сторона.                                                       Права сторона. 
 
Продовжте речення, вибравши варіант правильної відповіді 
1. Інерція – це ... 
2. Сила – це ... 
1. Імпульс – це ... 
2. Маса – це ... 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – ... явище збереження тілом швидкості за відсутності дії на нього 
інших тіл; Б – ... скалярна фізична величина, яка є мірою інертних та 
гравітаційних властивостей тіла; В – ... векторна фізична величина, 
яка є мірою (кількістю) руху тіла; Г – ... векторна фізична величина, 
яка є мірою взаємодії тіл; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Виберіть твердження, що відображають суть … 
3. … першого закону Ньютона. 
4. … третього закону Ньютона. 
5. ... другого закону Ньютона. 
3. ... другого закону класичної 
динаміки. 
4. … закону інерції. 
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5. ... закону збереження імпульсу. 
І. Існують системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає 
свою швидкість сталою доки на неї не діють інші тіла; 
ІІ. Прискорення матеріальної точки прямо пропорційне векторній 
сумі сил, що діють на неї, та обернено пропорційне її масі; 
ІІІ. Швидкість зміни імпульсу матеріальної точки прямо пропорційна 
векторній сумі сил, що діють на неї. 
 
Відповіді на 3-5 завдання: 
А – Твердження І; Б – Твердження ІІ; В – Твердження ІІІ; 
Г – Твердження ІІ і ІІІ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Яка з формул є математичним записом… 
6. … другого закону Нью-
тона через прискорення 
тіла? 
7. … імпульсу тіла? 
8. ... закону збереження ім-
пульсу? 
6. ... другого закону Ньютона 
через швидкість зміни імпульса 
тіла? 
7. … третього закону Ньютона? 
8. ... імпульсу матеріальної точки? 
 
Відповіді на 6-8 завдання: 
А: 

mp  ;   Б:  constp
















На матеріальну точку діють сили як показано на рис. 1.3 (а). 
9. Вкажіть напрям 
швидкості зміни 
імпульсу матеріа-
льної точки  
(рис. 1.3, а). 
 






 (рис. 1.3, б). 
На рисунку 1.4 зображені графіки змін швидкостей двох тіл під дією 
однакової сили. У якого з тіл ... 
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10. ... маса найбі-
льша? 
11. ... модуль 
зміни імпульсу 
найменший? 






10. ... маса най-
менша? 
11. ... модуль зміни 
імпульсу найбіль-
ший? 




Відповіді на 10-12 завдання: 
А – У тіла І; Б – У тіла ІІ; В – В усіх тіл значення однакові; 
Г – Однозначно відповісти неможливо, оскільки невідомий напрямок 
дії сил; Д – Правильної відповіді не наведено.  
 
Матеріальна точка рухається зліва направо вздовж криволінійної 
траєкторії, зображеній на рисунку 1.5. Який напрям має ...  
13. ... швидкість 
зміни імпульсу то-
чки, якщо її швид-
кість стала за моду-
лем? 
14. ... рівнодійна 
сила, що діє на точку, 




13. ... імпульс то-
чки? 
14. ... рівнодійна 
сила, що діє на 




Матеріальна точка масою т рухається під дією сили F

. За час t  
її швидкість змінилась на величину 





15. … прискорення матеріальної 
точки? 
16. … зміну імпульсу матеріальної 
точки? 
17. ... значення сили? 




Два тіла рухаються як зображено на рисунку 1.6. Відповідно до 
значень фізичних величин визначте ... 
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21 m кг, 
22 m кг, 
21  м/с, 
12  м/с. 
19. ... імпульс першого тіла. 
20. ... імпульс другого тіла. 
21. ... загальний імпульс сис-
теми цих тіл до взаємодії. 
22. ... швидкість тіл після абсо-
лютно непружної взаємодії. 
5,01 m кг, 
12 m кг, 
31  м/с, 





Динаміка обертального руху. 
Закон збереження момента імпульсу 
 
   Ліва сторона.                                                       Права сторона. 
 
Продовжте речення, вибравши варіант правильної відповіді 
1. Момент інерції – це ... 
2. Момент сили – це ... 
1. Момент імпульса – це ... 
2. Плече сили – це ... 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – ... скалярна фізична величина, що є мірою інертних властивостей 
тіла під час його обертального руху; Б – ... скалярна фізична 
величина, що дорівнює найкоротшій відстані від цнетра обертання 
до лінії вздовж якої діє сила; В – ... векторна фізична величина, що є 
мірою (кількістю) обертального руху тіла; Г – ... векторна фізична 
величина, яка характеризує здатність сили змінювати кутову швид-
кість тіла; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Яким символом прийнято позначати … 
3. … момент інерції твердого 
тіла? 
4. … момент імпульсу твер-
дого тіла відносно нерухомої 
осі обертання? 
3. ... момент інерції матеріальної 
точки? 
4. … момент імпульса твердого 
тіла відносно нерухомого центра 
обертання? 
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5. ... момент сили відносно не-
рухомого центра обертання? 
5. ... момент сили відносно 
нерухомої осі обертання? 
Відповіді на 3-5 завдання: 
А: І;   Б: L

;   В: zL ;   Г: M

;   Д: zM . 
 
У завданнях 6-9 вкажіть формулу, що визначає … 
6. … момент інерції твердого 
тіла. 
7. … момент імпульса матері-
альної точки через її радіус-
вектор. 
6. ... момент інерції 
матеріальної точки. 
7. … момент імпульса 
твердого тіла. 
Відповіді на 6-7 завдання: 
А:








; В:  prL

 ; Г: 

IL  ; Д – Правильної 
відповіді не наведено. 
8. … теорему Штейнера. 
9. … момент сили відносно 
нерухомої осі обертання. 
8. ... момент інерції 
однорідного твердого тіла 
9. … момент сили відносно 
нерухомого центра обертання. 
 
Відповіді на 8-9 завдання: 
А: 
V
dVrI 2 ; Б: 20 mdII  ; В:  FrM

 ; Г: dFM z  ; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Обертальний рух характеризується: І – кутовою швидкістю, ІІ – 
кутовим прискоренням, ІІІ – моментом імпульсу. Які з цих вели-
чин залишаються сталими, якщо … 
10. … головний момент зовніш-
ніх сил, що діють на систему ма-
теріальних точок, відносно неру-
хомого центра обертання дорів-
нює нулю? 
11. … головний момент зовніш-
ніх сил, що діють на тверде тіло, 
10. … головний момент зов-
нішніх сил, що діють на тве-
рде тіло, відносно нерухомої 
осі обертання дорівнює 
нулю? 
11. … головний момент 
зовнішніх сил, що діють на 
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відносно нерухомої осі обер-
тання є сталим і не дорівнює 
нулю? 
тверде тіло, відносно 
нерухомої осі обертання 
змінюється? 
 
Відповіді на 10-11 завдання: 
А – Величина ІІ; Б – Величина ІІІ; В – Величини І і ІІ;  
Г – Величини І, ІІ і ІІІ; Д – Змінюються усі з наведених величин. 




 ; ІІІ: MI

 ) 
вкажіть такі, що можуть виражати … 
12. … закон збереження моме-
нту імпульсу системи матеріа-
льних точок. 
13. … основний закон дина-
міки обертального руху твер-
дого тіла. 
12. ... закон збереження момента 
імпульсу твердого тіла із змінним 
моментом інерції. 
13. … основний закон динаміки 
обертального руху системи 
матеріальних точок. 
 
Відповіді на 12-13 завдання: 
А – Рівняння І; Б – Рівняння ІІ; В – Рівняння І і ІІ; Г – Рівняння ІІ і ІІІ; 
Д – Жодне з наведених рівнянь. 
 
Диск обертається під дією сили F

як показано на рисунку 1.7 
 (напрям обертання вказаний стрілкою Г). Виберіть літеру, що ві-
дповідає напрямку вектора … 











































На рисунку 1.8. зображені графіки змін кутових швидкостей 
трьох тіл під дією однакового момента сили. У якого з тіл ... 
17. ... момент іне-
рції найбільший? 










17. ... момент інер-
ції найменший? 









Відповіді на 17-19 завдання: 
А – У тіла І; Б – У тіла ІІ; В – В усіх тіл значення однакові; 
Г – Однозначно відповісти неможливо, оскільки невідомий напрямок 
момента прикладеної сил; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Тверде тіло з моментом інерції І обертається навколо нерухомої 
осі під дією момента сили M

. За час t  його кутова швидкість 
змінилась на величину 







20. … кутове прискорення тіла? 
21. … зміну момента імпульсу тіла? 
22. ... значення момента сили? 







Супутник обертається навколо Землі по еліптичній орбіті 
 (рис. 1.9, rп – перигей, rа – апогей орбіти). Визначте …  








6700nr  км, 
6900ar  км. 
 
Рис. 1.9. 
24. … значення пе-
ригею супутника rп, 
якщо його швидко-









6900ar  км. 
 
Горизонтальна платформа обертається з частотою18 хв – 1. В її 
центрі стоїть людина і тримає в розставлених руках гирі. Визна-
чте частоту обертання платформи після того, як людина опустить 
руки, зменшивши свій момент інерції від 3,5 кгм2 до 1 кгм2. Мо-




Робота, енергія. Потужність.  
Закон збереження механічної енергії 
 
   Ліва сторона.                                                        Права сторона. 
 
У завданнях 1-4 продовжіть речення, вибравши варіант правиль-
ної відповіді. 
1. Енергія – це ... 
2. Потужність – це ... 
1. Механічна робота – це ... 
2. Кінетична енергія – це ... 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – ... скалярна фізична величина, що є загальною мірою руху і взаємо-
дії усіх видів матерії; Б – ... скалярна фізична величина, що є мірою 
зміни механічної енергії; В – ... скалярна фізична величина, що харак-
теризує швидкість виконання роботи; Г – ... енергія руху тіла; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
3. Енергію рухомого тіла нази-
вають ... 
4. Силу, робота якої не зале-
жить від форми шляху, а лише 
3. Енергію взаємодії тіл або 
їх частин називають ... 
4. Силу, робота якої 
залежить від форми шляху і 
по замкненій траєкторії не 
дорівнює нулю, називають ... 
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від положення початкової та кі-
нцевої точки прикладання, на-
зивають ... 
 
Відповіді на 3-4 завдання: 
А – ... кінетичною; Б – ... потенціальною; В – ... потенціальною або 




Укажіть формулу, що визначає … 
5. ... елементарну роботу ...A  
6. ... середню потужність ...
c
P  
5. ... роботу сили на всьому 
шляху ...A  
6. ... миттєву потужність ...P  
 

















 ;  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
У завданнях 7-10 вкажіть формули для обчислення … 
7. ... потенціальної енергії 
гравітаційної взаємодії двох 
матеріальних точок. 
8. ... кінетичної енергії обер-
тального руху тіла. 
7. ... кінетичної енергії поступа-
льного руху тіла. 
8. ... потенціальної енергії 
пружно деформованої пружини. 
 




W 21 ; Б:
2
2kx
W  ; В:
2
2m
W  ; Г:
2
2I
W  ; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
9. ... роботи рівнодійної сили, 
що діє на тіло. 
10. ... роботи будь-якої консе-
рвативної сили. 
9. ... роботи сталої сили тертя. 
10. ... роботи сили тяжіння під 
час руху тіла на незначній ви-
соті. 
Відповіді на 9-10 завдання: 
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А:
кінWA  ; Б: nomWA  ; В: SFA  ; Г: hmgA  ; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Матеріальна точка може переміститись із рівня 1 на рівень 2 за 
трьома різними траєкторіями (рис. 1.10). У якому випадку … 
11. … робота сили 
тяжіння буде найбі-
льшою? 
12. ... зміна потенціа-
льної енергії матеріа-




11. … робота сили 
тяжіння буде най-
меншою? 
12. ... зміна потенціа-
льної енергії матеріа-
льної точки буде 
найбільшою? 
Відповіді на 11-12 завдання: 
А – У випадку І; Б – У випадку ІІ; В – У випадку ІІІ; Г – В усіх випад-
ках однакова; Д – Однозначно відповісти неможливо. 
 
Два тіла зісковзують без початкової швидкості з гірок, профілі 
яких зображені на рисунку 1.11. Нехтуючи опором повітря, вка-
жіть у якого з них наприкінці спуску … 
13. … швидкість буде 
більшою за відсутно-
сті тертя? 
14. ... швидкість буде 
меншою, якщо коефі-





13. … швидкість 
буде меншою за ві-
дсутності тертя? 
14. ... швидкість 
буде більшою, 
якщо коефіцієнт те-
ртя в обох випадках 
однаковий? 
Відповіді на 13-14 завдання: 
А – У тіла І; Б – У тіла ІІ; В – В обох випадках однаковою; 
Г – Однозначно відповісти неможливо, оскільки результат залежить 
від маси тіл; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Два тіла масами т1 та т2 починають рухатися зі стану спокою під 
дією однакової сили. У скільки разів відрізнятимуться кінетичні 
енергії цих тіл наприкінці руху, якщо … 
15. ... 21 2mm  , а пройдені 
ними шляхи – однакові? 
15. ... 212 mm  , а пройдені 
ними шляхи – однакові? 
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16. ... 212 mm  , а час руху – 
однаковий? 
17. … 21 mm  , а час руху пер-
шого тіла – вдвічі більший? 
16. ... 21 2mm  , а час руху – 
однаковий? 
17. … 21 mm  , а час руху 
першого тіла – вдвічі мен-
ший? 
Відповіді на 15-17 завдання: 
А – У першого тіла менша в 4 рази; Б – У першого тіла менша в 2 
рази; В – Значення енергій однакові; Г – У першого тіла більша в 2 
рази; Д – У першого тіла більша в 4 рази. 
 
Два автомобілі однакової маси починають одночасно рухатись рі-





 відповідно. Нехтуючи опором рухові, вкажіть у скільки разів 
відрізняється потужності двигунів автомобілів, якщо … 
18. ... 21 2  . 18. ... 212   . 
 
Відповіді на 18 завдання: 
А – У першого автомобіля менша в 4 рази; Б – У першого автомобіля 
менша в 2 рази; В – Значення потужностей однакові; 
Г – У першого автомобіля більша в 2 рази; Д – У першого автомобіля 
більша в 4 рази. 
 
Суцільні циліндр, куля, диск і тонкий обруч однакових радіусів та 
мас скочуються з гірки з однакової висоти без початкової швид-
кості. Проковзування відсутнє. Розставте в порядку зростання 
значення, наприкінці спуску, їх … 
19. ... кінетичної енергії. 
20. … кінетичної енергії 
обертального руху. 
19. ... кінетичної енергії посту-
пального руху. 




Сили інерції. Елементи релятивістської механіки 
 
   Ліва сторона.                                                       Права сторона. 
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У завданнях 1-3 продовжте речення, вибравши варіант правиль-
ної відповіді 
1. Інерціальна система 
відліку рухається... 
1. Неінерціальна система 
відліку рухається ... 
 
 
Відповіді на 1 завдання: 
А – ... лише рівномірно прямолінійно відносно будь-якої іншої інерціа-
льної системи відліку; Б – ... лише рівноприскорено відносно бідь-якої 
іншої інерціальної системи відліку; В – ... лише обертально відносно 
будь-якої іншої інерціальної системи відліку; Г – ... з прискоренням, 
що не дорівнює нулю, відносно будь-якої іншої інерціальної системи 
відліку; Д – Правильної відповіді не наведено. 
2. Релятивістська механіка 
описує ... 
2. Класична механіка 
описує ... 
 
Відповіді на 2 завдання: 
А – ... рух і взаємодію тіл (матеріальних точок), швидкість яких бі-
льша за швидкість поширення світла у вакуумі; Б – ... рух і взаємодію 
тіл (матеріальних точок), швидкість яких дорівнює швидкості поши-
рення світла у вакуумі; В – ... рух і взаємодію тіл (матеріальних то-
чок), швидкість яких сумірна зі швидкістю поширення світла у ваку-
умі; Г – ... рух і взаємодію тіл (матеріальних точок), швидкість яких 
значно менша за швидкість поширення світла у вакуумі; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
3. Сила інерції виникає ... 3. Коріолісова сила виникає ... 
 
Відповіді на 3 завдання: 
А – ... під час взаємодії тіл; Б – ... в інерціальних системах відліку; 
В – ... у будь-яких неінерціальних системах відліку; Г – ... лише у сис-
темах відліку, що обертаються; Д – … лише під час поступального 
руху тіла в обертальних системах відліку. 
 
Вкажіть речення, що відображає суть … 
4. ... принципу відносності 
Ейнштейна. 
5. ... принципу Даламбера. 
4. ... принципу відносності Галілея. 
5. ... принципу еквівалентності 
гравітаційних сил та сил інерції. 
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Відповіді на 4-5 завдання: 
А – Векторна сума всіх діючих сил, включно із силами інерції, дорів-
нює добутку маси тіла на його прискорення відносно неінерціальної 
системи відліку; Б – В усіх інерціальних системах відліку швидкість 
світла у вакуумі однакова і не залежить від швидкості руху джерела; 
В – Закони механіки однакові в усіх інерціальних системах відліку; 
Г – Закони природи однакові в усіх інерціальних системах відліку; 
Д – Перебіг усіх фізичних процесів однаковий в інерціальних системах 
відліку, що перебувають в однорідному полі тяжіння, і в системі від-
ліку, яка поступально рухається із сталим прискоренням поза полем 
тяжіння. 
 
Які із вказаних сил: І – гравітаційна сила; ІІ – сила пружності; 
ІІІ – сила інерції, що виникає під час поступального руху системи 
відліку; ІV – відцентрова сила інерції; V – Коріолісова сила; … 
6. ... не пов’язані із взаємо-
дією тіл? 
7. … виникають лише в обе-
ртальних системах відліку? 
6. ... пов’язані із взаємодією тіл 
або їх частин? 
7. … діють як в інерціальних, так 
і в неінерціальних системах 
відліку? 
 
Відповіді на 6-7 завдання: 
А – Сили І і ІІ; Б – ІІ і ІІІ; В – Сили ІІІ і ІV; Г – Сили ІV і V; 
Д – Сили ІІІ, ІV і V. 
 
Дія якої, із вказаних у попередньому завданні, сили пояснює  
наступні факти? 
8. У річок, що течуть вздовж ме-
ридіану один берег крутий, а ін-
ший пологий. 
9. Значення прискорення віль-
ного падіння залежить від геогра-
фічної широти місцевості. 
8. Після обертання в 
центрифузі пральної ма-
шини, мокра білизна 
стає майже сухою. 
9. Місяць утримується 
на навколоземній орбіті. 
 
Відповіді на 8-9 завдання: 
А – Сила І; Б – Сила ІІ; В – Сила ІІІ; Г – Сила ІV; Д – Сила V. 
Які з наведених фізичних величин: І – проміжок часу; ІІ – лінійні 
розміри тіла; ІІІ – релятивістський інтервал; ІV – прискорення; 
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 V – повна енергія; є інваріантними (незмінними) відносно будь-
якої системи відліку з точки зору … 
 
10. … класичної меха-
ніки? 
10. … релятивістської меха-
ніки? 
 
Відповіді на 10 завдання: 
А – Величина І; Б – Величина ІІІ; В – Величини ІІ і ІІІ;  
Г – Величини ІV і V; Д – Величини І, ІІ і ІV. 
 
У завданнях 11-18 вкажіть математичну формулу, що визначає … 
11. ... силу інерції у випадку по-
ступального руху неінерціаль-
ної системи відліку: ...інF

 
12. ... силу інерції, що діє на ру-




11. ... силу інерції, що діє на 
нерухоме тіло в оберталь-













... ; Б: rт
2...  ; В:  

 m2... ; Г:  agm

... ; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
13. ... перетворення Лоренца 
для координат. 
14. ... перетворення Галілея 
для часу. 
13. ... перетворення Галілея 
для координат. 
14. ... перетворення Лоренца 
для часу. 
 
Відповіді на 13-14 завдання: 



















Д – Правильної відповіді не наведено. 
15. ... значення релятивіст-
ського імпульсу тіла: ...р  
16. ... повної енергії тіла: 
...W  
15. ... релятивістської кінети-
чної енергії тіла: ...кW  
16. ... енергії спокою тіла: 
...0 W  
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Відповіді на 15-16 завдання: 





































; Д – Правильної відповіді не наведено. 
17. ... зв’язок між енергією та 
імпульсом релятивістської час-
тинки: ...W   
18. ... основний закон динаміки 




17. ... релятивістський інте-
рвал між подіями: ...S  
18. ... другий закон Нью-





Відповіді на 17-18 завдання: 








































 ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Система відліку К0 рухається відносно нерухомої системи відліку 
К зі швидкістю 

. Доповніть формулу для визначення … 
19. … довжини стрижня зорієнтованого вздовж напрямку 

 від-
носно спостерігача К, якщо значення 

… 
... є значно меншим за швид-
кість світла: ...0     
... є сумірним із швидкі-
стю світла: ...0    
20. … проміжку часу між двома подіями, якщо значення 

 … 
... є сумірним із швидкістю сві-
тла: ...0   
… є значно меншим за швид-
кість світла: ...0   
21. … швидкості тіла відносно системи К, якщо його швидкість у 
системі К0 дорівнює 1

 та … 
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... значення швидкостей є зна-
чно меншими за швидкість 
світла:   ...1  

u   
... значення однієї із швидкос-
тей сумірне із швидкістю сві-





Відповіді на 19-21 завдання: 




























2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 
 
Основні положення МКТ. Рівняння стану ідеального газу. 
 Основне рівняння МКТ газів 
 
   Ліва сторона.                                                          Права сторона. 
 
Доповніть речення, вказавши правильний варіант відповіді. 
1. Кількість речовини (ν) – це ...  
2. Стала Авогадро – це … 
1. 1 моль – це ... 
2. Молярна маса (М) – це … 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – … кількість структурних частинок в 1-му молі (6,02∙1023 моль – 1); 
Б – маса одного моля даної речовин;. В – … фізична величина, що є 
мірою кількості структурних частинок у тілі; 
Г – … одиниця вимірювання кількості речовини;  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть формулу для обчислення … 
1. … маси молекули речовини 
(у кг) т0 = … 
4. … кількості молекул у тілі N 
=… 
3. … кількості речовини 
 ν = … 
4. … молярної маси речовини 
М = … 
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310 ; Б: 
M
m
; В: ; Г: 
AN
R
; Д: . 
 
5. У якому з наведених нижче випадках газ не можна вважати  
ідеальним? 
А – Сумарний об’єм молекул 
газу сумірний з об’ємом посу-
дини, в якій цей газ знахо-
диться. 
Б – Молекули газу взаємодіють 
між собою лише під час зітк-
нень. 
В – Між зіткненнями молекули 
газу рухаються по прямоліній-
них траєкторіях. 
А – Під час зіткнень молекул газу 
між собою та зі стінками посу-
дини на них діють лише сили від-
штовхування. 
Б – Молекули газу взаємодіють 
між собою не лише під час зітк-
нень. 
В – Сумарним об’ємом молекул 
газу відносно об’єму посудини 
можна знехтувати. 
 
Чому тиск газу на стінки посудини зростає … 
6. … із збільшенням серед-
ньої швидкості руху його 
молекул? 
7. … із збільшенням його 
кількості речовини у посу-
дині? 
6. … із збільшенням кількості молекул 
газу в посудині? 
7. … із збільшенням середньої 
кінетичної енергії поступального руху 
його молекул? 
 
Відповіді на 6-7 завдання: 
А – Зростає кількість ударів молекул об стінки посудини за одиницю 
часу; Б – Зростає середня сила ударів молекул газу об стінки посу-
дини; В – Зростає середня сила та кількість ударів за одиницю часу 
молекул об стінки посудини; Г – Однозначно відповісти неможливо; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
У завданнях 8-10 символ якої величини необхідно поставити за-
мість трьох крапок у нижче наведених співвідношеннях (симво-












... nm . 8. а) kEn
3
2
... ; б) Tnp ... . 
 
Відповіді на 8 завдання: 
А: а) р, б) kE ; Б: а) р, б) k; В: а) kE , б) k; Г: а) kE , б) p;  
Д: а) р, б) т0. 
9. а) kNA... ; б) RT
M
m





 ; б) 
...p
mRT
V  . 













Відповіді на 9-10 завдання: 
А: а) R, б) ν; Б: а) R, б) M; В: а) M, б) V; Г: а) k, б) ν ; Д: а) R, б) V. 
 
Як називається процес … 
11. ... зміни певної кількості газу 
за якого один із трьох парамет-
рів р, V, Т залишається сталим? 
12. … зміни стану певної кіль-
кості газу за якого його об’єм 
залишається сталим? 
11. ... зміни стану певної кі-
лькості газу за якого його те-
мпература залишається ста-
лою? 
12. … зміни стану певної кі-
лькості газу за якого його 
тиск залишається сталим? 
 
Відповіді на 11-12 завдання: 
А – Ізопроцесом; Б – Ізотермічним процесом; В – Ізобарним проце-
сом; Г – Ізохорним процесом; Д – Однозначно відповісти неможливо. 
 
Який із математичних виразів описує … 
13. … закон Бойля-Маріотта? 
14. … закон Гей-Люссака? 
13. ... закон Шарля? 
14. … універсальний газовий 
закон? 
 
Відповіді на 13-14 завдання: 
А: constpV  ; Б: const
T
V








 ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
На рисунку 2.1. зображено циліндр з легким поршнем, що може 
рухатись без тертя. В циліндрі знаходиться ідеальний газ. Як змі-




15. … середньої кінетичної енер-
гії поступального руху молекул 
газу, якщо його абсолютна темпе-
ратура зменшилася вдвічі? 
16. … об’єму газу, якщо його аб-
солютна температура зросла 
вдвічі? 
17. … тиску газу, після повільного 
переведення поршня з положення 
4 у положення 2? 
 15. середньої швидкості руху мо-
лекул газу, якщо його абсолютна 
температура зросла вдвічі? 
16. ... абсолютної температури, 
якщо при закріпленому поршні 
його тиск зменшився вдвічі? 
17. … тиску газу, після повіль-
ного переведення поршня з поло-
ження 2 у положення 4? 
 
Відповіді на 15-17 завдання: 
А – Збільшилося у 2 рази; Б – Збільшилося у 2  разів;  В – Не зміни-
лося; Г – Зменшилося у 2 рази; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
У двох різних посудинах знаходиться по 1 молю різних газів (див. 
рис. 2.2).  Вважаючи гази ідеальними, вказати у скільки разів різ-





18. ... молярні маси газів? 
19. … густини газів? 
20. ... тиски газів за однакових температур? 
21. … тиски газів, якщо абсолютна температура газу в першій посу-
дині у 4 рази вища? 
 
 
Розподіли молекул ідеального газу. Явища перенесення 
 
   Ліва сторона.                                                         Права сторона. 
 
Доповніть речення, вказавши правильний варіант відповіді. 
1. Частину молекул ідеального 
газу, значення швидкості яких 
лежать в певному діапазоні, ви-
значає ...  
2. Залежність концентрації мо-
лекул ідеального газу від висоти 
над поверхнею землі визначає … 
1. Частину молекул ідеального 
газу, значення проекцій швидкос-
тей яких лежать в певному діапа-
зоні, визначає ... 
2. Залежність тиску ідеального 
газу від висоти над поверхнею зе-
млі визначає … 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – … барометрична формула; Б – … нормальний розподіл Ґаусса; 
В – … розподіл Максвелла; Г – … розподіл Больцмана; 
Д – … закон Фіка. 
3. Ефективний діаметр молекул 
– це мінімальна ...  
3. Cередня довжина вільного про-
бігу молекули – це середня ... 
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Відповіді на 3 завдання: 
А – … відстань, яку проходить молекула за 1 с; Б – … відстань моле-
кулярної взаємодії; В – … відстань, на яку наближаються центри 
молекул під час зіткнень; Г – … відстань, яку проходить молекула 
між двома послідовними зіткненнями; Д – … відстань між молеку-
лами. 
4. Явища, що відбуваються при 
порушенні рівноваги системи, 
називаються ...  
5. Явище напрямленого перене-
сення теплової енергії в резуль-
таті взаємодії молекул тіла нази-
вається … 
4. Явище самовільного взаємного 
проникнення і перемішування ча-
стинок речовини називається ... 
5. Явище виникнення сили тертя 
між шарами рідини або газу, які 
рухаються один відносно одного, 
називається … 
 
Відповіді на 4-5 завдання: 
А – … в’язкістю; Б – … теплопровідністю; В – … дифузією; 
Г – … перенесенням; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
У завданнях 6-13 вкажіть математичний вираз … 
6. … розподілу молекул ідеаль-
ного газу за проекціями їх швид-
костей на довільну вісь. 
7. … розподілу молекул ідеаль-
ного газу за значеннями їх відно-
сних швидкостей. 
6. ... розподілу молекул ідеаль-
ного газу за значеннями їх 
швидкостей. 
7. … розподілу молекул ідеаль-
ного газу за значеннями їх кі-
нетичних енергій. 
 









































































8. … середньої квадратичної 
швидкості руху молекул ідеаль-
ного газу кв  
9. … найімовірнішої швидкості 
руху молекул ідеального газу 
iм  
6. ... середньої арифметичної 
швидкості руху молекул ідеа-
льного газу a  
9. … відносної швидкості руху 
молекул ідеального газу u  









 ; В: 
M
RT2










10. … закону Фур’є. 
11. … закону Ньютона для внут-
рішнього тертя. 
10. ... закону Фіка. 
11. … формули Стокса. 











 ; В: St
dx
dT
kQ  ; 
Г: 
2F ; Д: rF 6 . 
12. … середньої довжини віль-
ного пробігу молекул   
13. … коефіцієнта дифузії для 
газів D  
12. ... коефіцієнта теплопро-
відності для газів k  
13. … коефіцієнта динамічної 
в’язкості   
 
Відповіді на 12-13 завдання: 
А: 
арn 





































 0 ) вкажіть усі, 
що виражають … 
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14. … барометричну фор-
мулу. 
15. … розподіл концентра-
ції молекул однорідного 
ідеального газу за їх потен-
ціальною енергією над по-
верхнею землі. 
14. ... розподіл концентрації молекул 
однорідного ідеального газу за висо-
тою над поверхнею землі. 
15. … розподіл концентрації моле-
кул однорідного ідеального газу за 
їх потенціальною енергією у довіль-
ному силовому полі. 
 
Відповіді на 14-15 завдання: 
А – Рівняння І; Б – Рівняння ІІ; В – Рівняння І і ІІ; Г – Рівняння ІІ і ІІІ; 
Д – Рівняння ІІІ і ІV. 
 
На рисунку 2.3 зображено графіки розподілу молекул ідеального 
газу за швидкостями для різних температур. В якому випадку бі-
льшим значення …є 
 
Рис. 2.3. 
16. ... температури газу? 
17. … найімовірнішої 
швидкості руху молекул 
газу? 
16. ... середньої кінетичн0ї енергії по-
ступального руху молекул газу? 
17. … частини молекул швидкість 
яких міститься в діапазоні від 400 до 
500 м/с? 
 
На рисунку 2.4 зображено графіки розподілу молекул різних ідеа-
льних газів за швидкостями за однакових температур. В якого 





18. ... середньої кінетичної енергії пос-
тупального руху його молекул? 
19. … його молярної маси? 
18. ... маси його молекули?  
19. … його маси? 
Відповіді на 16-19 завдання: 
А – У випадку І; Б – У випадку ІІ; В – Значення однакові; Г – Одно-
значно відповісти неможна, оскільки невідома загальна кількість мо-
лекул газу; Д – Однозначно відповісти неможливо, оскільки невідомим 
є значення тиску газу. 
 
На рисунку 2.5 зображено графіки залежності концентрації завис-
лих у воді частинок гумігуту однакової кількості за різних темпе-





20. … температури води? 
21. … кількості частинок, що 
містяться в циліндричному 
стовпі одиничної площі ос-
нови і висотою 35 мкм? 
20. … середньої кінетичної енергії посту-
пального руху частинок? 
21. … кількості частинок, що містяться в 
циліндричному стовпі одиничної площі 
основи і висотою від 35 до 70 мкм? 
 
Відповіді на 20-21 завдання: 
А – У випадку І; Б – У випадку ІІ; В – Значення однакові; Г – Одно-
значно відповісти неможна, оскільки невідома загальна кількість час-
тинок гумігуту; Д – Однозначно відповісти неможливо, оскільки неві-
домим є значення маси однієї частинки. 
22. За графіком, зображеним на рисунку 2.3, визначте абсолютну 
температуру азоту в обох випадках. Оцініть для випадку І час-
тину молекул, швидкість яких перевищує 500 м/с. 
23. Вважаючи температури різних газів однаковими (рис. 2.4) вка-
жіть газ І, якщо ІІ – це вуглекислий газ. Визначте температуру га-
зів та середні квадратичні швидкості їх молекул. 
24. За графіком, зображеним на рисунку 2.5 (див. завдання 20-21), 
вкажіть у скільки разів відрізняються кількості броунівських ча-
стинок, що містяться в циліндричному стовпі одиничної площі 
основи і висотою 35 мкм, у кожному з випадків. Знайдіть зна-
чення температур води у випадках І і ІІ, якщо маса частики гумі-





   Ліва сторона.                                                          Права сторона. 
 
Доповніть речення, підставивши замість трьох крапок наступні 
фізичні величини: 
І – кінетична(ої) енергія(ї) усіх молекул тіла; ІІ – кінетична(ої) і 
потенціальна(ої) енергія(ї) усіх молекул тіла; ІІІ – температура(и) 
тіла; IV – температура(и) і об’єм(у) тіла. 
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1. Внутрішню енергію газоподіб-
них тіл за нормальних умов фак-
тично визначає а)... і вона зале-
жить від б)… . 
1. Внутрішню енергію твер-
дих тіл і рідин визначає а)… і 
вона залежить від б)… . 
 
Відповіді на 1 завдання: 
А – а) І, б) IV; Б – а) І, б) IІІ; В – а) ІІІ, б) I; Г – а) ІІ, б) IІІ;  
Д – а) ІІ, б) IV. 
 
Продовжте речення, вибравши варіант правильної відповіді. 
2. Міра зміни внутрішньої 
енергії в результаті теплооб-
міну називається … 
3. Кількість теплоти, яку 
треба надати 1 кг речовини, 
щоб змінити її температуру 
на 1 К, називається … 
2. Кількість теплоти, яку треба на-
дати тілу щоб змінити його темпе-
ратуру на 1 К, називається … 
3. Кількість теплоти, яку необхі-
дно надати 1 молю речовини щоб 
змінити її температуру на 1 К, на-
зивається … 
 
Відповіді на 2-3 завдання: 
А – … кількістю теплоти Q; Б – … теплоємністю тіла С; 
В – … питомою теплоємністю с; Г – … молярною теплоємністю Сµ;  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть вираз для обчислення роботи ідеального газу під час ... 
4. ... ізотермічного процесу. 
5. ... ізобарного процесу. 
4. … адіабатного процесу. 
5. ... ізохорного процесу. 
 






; Г:  21 TTCA V  ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
Вкажіть вираз для обчислення внутрішньої енергії ідеального  
газу, молекули якого … 
6. ... одноатомні.  
7. ... шестиатомні. 
6. … двохатомні. 
7. ... трьохатомні. 
 






 ; Б: RTU 
2
5
 ; В: RTU 3 ;  
Г – Правильної відповіді не наведено. 
 
Вкажіть формулу для визначення … 
8. ... ККД ідеальної теплової  
машини ...  
9. ... ентропії системи ...S   
8. … зведеної теплоти. 
9. ... зміни ентропії системи 
...S   
 
Відповіді на 8-9 завдання: 























Сформулюйте суть першого закону термодинаміки, вказавши 
правильний варіант відповіді. 
10. Зміна внутрішньої енергії си-
стеми ΔU дорівнює сумі ... 
10. Кількість переданої системі 
теплоти Q йде на зміну … 
 
Відповіді на 10 завдання: 
А – … внутрішньої енергії системи ΔU та на виконання нею роботи 
А над зовнішніми силами; Б – … внутрішньої енергії системи ΔU та 
на виконання проти неї роботи А , з боку зовнішніх сил; В – … нада-
ної їй кількості теплоти Q і роботи А , виконаної над системою зо-
внішніми силами; Г – … наданої їй кількості теплоти Q і роботи А, 
виконаної системою проти зовнішніх сил; Д – Правильної відповіді не 
наведено. 
 
З рівняння першого закону термодинаміки Q = ΔU + A слідує, що 
кількість теплоти, яка передається ідеальному газу за … 
11. ... ізотермічного процесу … 
12. … ізобарного процесу … 
11. … ізохорного процесу … 
12. … адіабатного процесу … 
 
Відповіді на 11-12 завдання: 
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А – … повністю йде на збільшення його внутрішньої енергії: UQ  , 
оскільки ΔV = 0, а отже й А = 0; Б – … частково витрачається на 
збільшення його внутрішньої енергії: VpUQ  ; В – … повністю 
перетворюється на роботу розширення газу: Q = А, оскільки ΔU = 0; 
Г – … дорівнює нулю, а робота виконується за рахунок внутрішньої 
енергії газу: UA  ; Д – Однозначно відповісти неможливо. 
 
У завданнях 13-14 сформулюйте речення, яке відображає суть 
другого закону термодинаміки. 
13. Неможливо побудувати машину, 
яка б виконувала роботу лише за ра-
хунок надходження теплоти ... 
13. В ізольованій системі 
теплота не може само-
чинно переходити … 
 
Відповіді на 13 завдання: 
А – … від нагрівника; Б – … з навколишнього середовища; В – … від 
теплого тіла до холодного; Г – … від холодного тіла до гарячого; 
Д – Правильної відповіді не наведено. 
14. Ентропія теплоізольо-
ваної системи ... 
14. У стані теплової рівноваги ентро-
пія ізольованої системи … 
 
Відповіді на 14 завдання: 
А – … зменшується; Б – … збільшується; В – … є максимальною; 
Г – … є мінімальною; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Газ знаходиться у циліндрі під герметичним поршнем, що може 
рухатися без тертя (рис. 2.6). Атмосферний тиск дорівнює ра. Вка-
жіть вираз для обчислення роботи газу під час ... 
 
Рис. 2.6. 
15. ... його охолодження, за якого 
поршень перемістився з поло-
ження 4 у положення 2. 
 15. ... його нагрівання, за якого 
поршень перемістився з поло-
ження 3 у положення 4. 
 
Відповіді на 15 завдання: 
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А:  24 VVpA a  ; Б:  24 VVpA a  ; В:  34 VVpA a  ;  
Г:  34 VVpA a  ; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
16. На рисунку 2.7 зображено замкнений цикл Карно ідеальної те-
плової машини. Яким із вказаних: І – ізотермічного розширення; 
ІІ – ізотермічного стиснення; ІІІ – адіабатного розширення; IV – 
адіабатного стиснення, є перехід … 
 





… а) 2-3? б) 3-
4? 
Відповіді на 16 завдання: 
А – а) І, б) IІІ; Б – а) І, б) IV; В – а) ІІІ, б) I; Г – а) ІІІ, б) ІІ; Д – а) ІІІ, б) IV. 
 
На рисунку 2.7 зображений графік циклу Карно. За яких переходів … 
17. … зовнішні сили викону-
ють роботу, стискуючи газ? 
18. … газ отримує кількість 
теплоти Q1? 
 17. … газ виконує роботу проти зовні-
шніх сил? 
18. … газ віддає кількість теплоти Q2? 
Відповіді на 17-18 завдання: 
А: 1-2; Б: 3-4; В: 1-2-3; Г: 3-4-1; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Площі якої фігури (рис. 2.7) чисельно дорівнює … 
19. ... корисна робота газу? 19. … робота газу за весь 
цикл? 
20. … робота газу під час роз-
ширення? 
20. … робота газу під час 
стискання? 
 
Відповіді на 19-20 завдання: 
А: 12341; Б: 123V3V11; В: 143V3V11; Г: 12V2V11;  
Д – Правильної відповіді не наведено. 
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За рис. 2.7 обчисліть … 
21. ... роботу газу під час стис-
кання. 
21. … роботу газу під час 
розширення. 
22. … роботу газу за весь цикл. 22. … корисну роботу газу. 
23. … ККД циклу. 
 
Реальні гази. Фази і фазові перетворення.  
Поверхневий натяг рідини 
 
   Ліва сторона.                                                          Права сторона. 
 
Продовжте речення, вибравши найточніший варіант правильної 
відповіді. 
1. У реального газу значення 
сил міжмолекулярної взаємодії 
є … 
2. Значення потенціальної енер-
гії взаємодії молекул ідеального 
газу є … 
1. В ідеального газу значення 
сил міжмолекулярної взаємодії 
є ... 
2. Значення потенціальної енер-
гії взаємодії молекул реального 
газу є … 
 
Відповіді на 1-2 завдання: 
А – ... від’ємним; Б – ... додатним; В – … таким, що дорівнює нулю; 
Г – … таким, що не дорівнює нулю; Д – Правильної відповіді не наве-
дено. 
3. Динамічна рівновага – це 
стан за якого …  4. У критич-
ному стані … 
3. Під фазою розуміють рівноваж-
ний стан, за якого ... 4. У стані 
стійкої рівноваги … 
 
Відповіді на 3-4 завдання: 
А – ... кількість молекул, які вилітають з рідини за одиницю часу, пе-
реважає кількість молекул, що повернулися до неї за цей час; 
Б – ... кількість молекул, які вилітають з рідини за одиницю часу, до-
рівнює кількості молекул, що повернулися до неї за цей час; 
В – … зникають відмінності між властивостями рідини та її пари; 
Г – … речовина володіє характерними фізичними властивостями; 
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Д – … відкрита поверхня рідини володіє мінімумом потенціальної ене-
ргії (площа поверхні є мінімальною). 
 
5. Рівнодійна сил міжмолекуляр-
ного притягання, що діє на моле-
кулу всередині рідини, ... 
6. Рівнодійна сил міжмолекуляр-
ного притягання, що діє на моле-
кулу поверхневого шару, ... 
5. Явище поверхневого натягу ви-
никає тому, що рівнодійна сил між-
молекулярного притягання, яка діє 
на молекули поверхневого шару, ... 
6. Сила поверхневого натягу ... 
 
Відповіді на 5-6 завдання: 
А – ... напрямлена вздовж поверхні рідини перпендикулярно до лінії, 
що обмежує цю поверхню; Б – ... напрямлена у внутрішні шари рі-
дини; В –  ... дорівнює нулю; Г – ... напрямлена до зовнішніх шарів рі-
дини; Д – Правильної відповіді не наведено. 
7. Явище змочування рідиною 
твердого тіла виникає тоді, коли 
... 
7. Явище незмочування ріди-
ною твердого тіла виникає 
тоді, коли … 
 
Відповіді на 7 завдання: 
А – ... сили притягання між молекулами рідини більші за сили притя-
гання між молекулами рідини і твердого тіла; Б – ... сили притягання 
між молекулами рідини менші за сили притягання між молекулами рі-
дини і твердого тіла; В – ... сили притягання між молекулами рідини 
дорівнюють силам притягання між молекулами рідини і твердого 
тіла; Г – Однозначно відповісти неможливо; Д – Правильної відповіді 
не наведено. 
8. Фазова рівновага – це … 8. Потрійна точка – це ... 
 
Відповіді на 8 завдання: 
А – ... одночасне існування декількох термодинамічних рівноважних 
фаз; Б – ... одночасне існування трьох термодинамічних рівноважних 
фаз; В – ... існування певної фази за сталої температури; 
Г – … існування певної фази за сталого тиску; Д – … існування певної 
фази за сталих температури та тиску. 
 
Які із наведених фазових переходів: І – пароутворення; ІІ – сублі-
мація; ІІІ – конденсація; IV – перехід речовини з феромагнітного у 
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парамагнітний стан; V – перехід металів із звичайного стану у 
надпровідний є … 
9. … переходами І-го роду? 9. … переходами ІІ-го роду? 
 
Відповіді на 9 завдання: 
А – Переходи І і ІІ; Б – Переходи І і ІІІ; В – Переходи ІІІ і ІV; 
Г – Переходи ІV і V; Д – Переходи І, ІІ і ІІІ. 
 
Відомо, що: 1) перетворити ненасичену пару у насичену можна: 
А – різким охолодженням пари при сталому об’ємі; Б – зменшенням 
об’єму пари за незмінної температури; В – одночасним зменшенням 
об’єму і охолодженням пари; 2) Г – За температур вище критичних 
пару не можна перетворити на рідину ні за яких тисків. Які з наве-
дених положень пояснюють наступні факти? 
10. На гладких холодних повер-
хнях інколи з’являються крапе-
льки роси. 
11. Фарадею та Наттереру (сере-
дина ХІХ ст.) ніяк не вдавалося 
отримати зріджений водень, ки-
сень, азот та інші гази. 
10. Якщо поршень циліндра 
повільно опускати (рис. 2.11), то з 
певного моменту кількість рідини у 
циліндрі збільшуватиметься. 
11. У сучасних промислових 
установках зріджені гази отримують 
під високим тиском за низьких 
температур. 
 
Вкажіть у рівнянні Ван-дер-Ваальса для 1-го моля реального газу 
   RTbVVap  2  … 
12. ... молярний об’єм газу. 
13. ... поправку, зумовлену си-
лами міжмолекулярної взаємо-
дії. 
12. … сталі Ван-дер-Вальса. 
13. ... поправку зумовлену 
об’ємом молекул. 




Вкажіть формулу для визначення через сталі Ван-дер-Ваальса … 
14. ... критичного тиску газу: 
крp  
15. ... критичного молярного 
об’єму газу: крV  
14. … критичної температури  
газу: крT  
15. ... критичного об’єму 
газу: крV  
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Відповіді на 14-15 завдання: А: b2 ; Б: b3 ; В: b3 ; 
Г: bRa 278 ; Д: 227ba . 
 
Тонка поперечина довжиною ℓ, що може ковзати вздовж твірної 
П-подібної рамки, утримується плівкою рідини (рис. 2.8). Припус-
тимо, що під дією сил поверхневого натягу поперечина піднялась 
на висоту dх→0, змінивши площу однієї поверхні рідини на dS→0. 
 
16. Сила натягу Fн, що 
діє з боку однієї повер-
хні плівки, дорівнює ... 
17. Оскільки плівка рі-
дини має дві поверхні, 
то робота сил натягу dАн 
при переміщенні попе-
речини дорівнює ... 
 
Рис. 2.8. 
16. Сили натягу Fн, що 
діють з боку обох повер-
хонь плівки, дорівнюють 
... 
17. Робота сили натягу 
dАн при переміщенні по-
перечини з боку однієї 
поверхні дорівнює … 
 
Відповіді на 16-17 завдання: А :  ; Б: 2 ; В: dxFн ; Г: dxFн2 ; 
Д : dS . 
18. Враховуючи, що dSdx  , 
енергія обох поверхневих шарів рі-
дини dW змінилась на величину ... 
19. Звідки слідує, що надлишкова 
енергія поверхневого шару рідини 
дорівнює ... 
18. Враховуючи, що dSdx  , 
енергія одного поверхневого шару 
рідини dW змінилась на величину ... 
19. Звідки слідує, що надлишкова 
енергія поверхневого шару рідини 
дорівнює ... 
 
Відповіді на 18-19 завдання: А :  ; Б: dxFн2 ; В: dS ; 
Г: dS2 ; Д: S . 
 
Вкажіть формулу для визначення … 
20. ... надлишкового тиску, спричи-
неного кривизною сферичної повер-
хні рідини: p  
20. … лапласівського тиску, спри-
чиненого кривизною поверхні рі-
дини: p  
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21. ... висоти підняття рідини у капі-
лярі у випадку повного змочування 
рідиною капіляра: h  
21. ... висоти опускання рідини у 
капілярі у випадку незмочування 
рідиною капіляра: h  
 
Відповіді на 20-21 завдання: А: R2 ; Б:  21 11 RR  ; 
В:  21 112 RR  ; Г: gr2 ; Д:    cos2 gr . 
 
Вкажіть рівняння … 
22. ... Ван-дер-Вальса для довільної 
кількості газу. 
22. … Клапейрона-Клаузіуса. 
 
Відповіді на 22 завдання: А:    RTbVVap  2 ; 
Б:    RTbVVap   22 ; В:    RTbVVap   22 ; 
Г:   1212 VVTqdTdp  ; Д: RTpV  . 
 
Вкажіть формулу для визначення … 
23. ... питомої теплоти пароутво-
рення: r  
24. ... питомого об’єму: V  
23. … питомої теплоти плав-
лення:   
24. ... молярного об’єму: V  
 
Відповіді на 23-24 завдання:  А: 
M
V
 ; Б: 
Q
m
 ; В: 
m
Q









На рис. 2.9 зображено ізотерми за різних температур. Вкажіть 





25. … в критичному стані. 
26. … лише у рідкому стані. 
25. … лише в газоподібному стані. 
26. … в газоподібному та рідкому 
станх. 
 
Відповіді на 25-26 завдання: А – Крива І; Б – Крива ІІ; В – Крива ІІІ; 
Г – Криві І і ІІ; Д – Такої кривої на малюнку не наведено. 
 
Вкажіть на діаграмі p-V (рис. 2.9) область, де речовина перебуває 
в … 
27. … газоподібному стані. 
28. … рідкому стані. 
27. … лише газопдібному стані. 
28. … газоподібному або рідкому 
станах. 
 
Відповіді на 27-28 завдання: А – Область нижче лінії СВD; Б – Об-
ласть ліворуч лінії АВD; В – Область ліворуч лінії АВС; Г – Область 
праворуч лінії АВС; Д – Область праворуч лінії АВD. 
 
Вкажіть на діаграмах, зображених на рис. 2.10 (р – тиск, ρ – гус-
тина), якому стану відповідає лінія …  





Відповіді на 29-30 завдання: А – Ненасичена пара; Б – Насичена 
пара; В – Рідина; Г – Тверде тіло; Д – Однозначно відповісти немож-
ливо. 
 
Як називається температура (рис. 2.10), позначена символом … 
31. … Т1? 31. … Т2? 
Відповіді на 31 завдання: А – Температура кипіння; Б – Температура 
плавлення; В – Критична температура; Г – Точка роси;  
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Д – Точка інію. 
 
Що відображає на діаграмі (рис. 2.10) точка … 
32. … G? 32. … F? 
 
Відповіді на 32 завдання: А – Стан випаровування рідини; Б – Стан 
переходу ненасиченої пари в насичену; В – Надтекучий стан речо-
вини; Г – Критичний стан речовини; Д – Стан кристалізації речо-
вини. 
У циліндрі під поршнем знаходиться рідина зі своєю парою (рис. 





33. … закріпивши поршень, ци-
ліндр нагрівати? 
33. … закріпивши поршень, 
циліндр охолоджувати? 
34. … поршень повільно опус-
кати? 
34. … поршень повільно 
піднімати? 
 
Відповіді на 33-34 завдання: 
А – Збільшуватиметься; Б – Не змінюватиметься; В – Зменшувати-
меться; Г – Спочатку залишатиметься незмінним, а потім, коли вся 
рідина випарується, зменшуватиметься; Д – Правильної відповіді не 
наведено. 
35. Над якою поверхнею рідини (рис. 2.12) тиск насиченої пари … 





На рисунку 2.13 зображено фазову діаграму деякої речовини. Вка-
жіть … 
36. … область тве-
рдого стану. 
37. … область га-
зоподібного 
стану. 
38. … криву суб-
лімації. 
39. … криву паро-
утворення. 
40. … як назива-
ється точка К? 
 
Рис. 2.13. 
36. … область рід-
кого стану. 
37. … область не га-
зоподібного стану. 
38. … криву 
плавлення. 
39. … криву 
конденсації. 
40. … як називається 
точка П? 
Відповіді на 36-37 завдання: А – Область вище лінії КПО;  
Б – Область вище лінії АПК; В – Область ліворуч лінії АПО;  
Г – Область нижче лінії КПО. 
 
Відповіді на 38-39 завдання: 
А – Крива ОП; Б – Крива ПК; В – Крива ПА; Г – Крива АПК;  
Д – Крива ОПА. 
Відповіді на 40 завдання: А – Критична точка; Б – Точка роси; 
В – Потрійна точка. 
 
Що означають переходи (рис. 2.12) … 
41. … 1-2?        42. … 5-6? 41. … 3-4?        42. … 7-8? 
 
Відповіді на 41-42 завдання: 
А – Перехід рідини у газ без випаровування; Б – Ізобарний перехід 
твердого тіла в рідину, а потім у газ при нагріванні; В – Ізотерміч-
ний перехід газу в тверде тіло, а потім у рідину при стисканні; 
Г – Ізобарний перехід твердого тіла в газ (сублімація) при нагріванні; 
Д – Ізотермічний перехід газу в рідину при стисканні. 
 
43. Визначте сталі Ван-дер-Ваальса для води, якщо її критичні темпе-
ратура і тиск становлять 374 °С та 22,0 МПа. 
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44. Визначити поверхневий натяг мильного розчину, якщо при відри-
ванні дротяного кільця діаметром 12 см і масою 20 г від поверхні рі-
дини покази динамометра дорівнювали 0,227 Н. 
45. Густина рідини А в два рази, а її поверхневий натяг у три рази менші 
відповідно від цих же характеристик рідини В. Як відносяться висоти 
їх рівнів у капілярі? 
46. Визначте зміну ентропії при плавленні 1 кг льоду за нормального 
атмосферного тиску. 
47. Користуючись таблицею залежності тиску насиченої водяної пари 
від температури, обчисліть питому теплоту пароутворення води за те-






   Ліва сторона.                                                          Права сторона. 
 
У завданнях 1-9 доповніть речення, вказавши варіант правильної 
відповіді. 
1. Навколо нерухомих елект-
рично заряджених тіл існує … 
1. Взаємодія між нерухомими електри-
чними зарядами здійснюється через … 
Відповіді на 1 завдання: 
А – … магнітне поле; Б – … електростатичне поле; В – … гравіта-
ційне поле; Г – … електростатичне і гравітаційне поле; Д – Правиль-
ної відповіді не наведено. 
2. Електростатична індукція – це 
явище … 
3. Електризація через дотик – це 
явище … 
2. Електризація через вплив – це 
явище … 
3. П’єзоелектричний ефект – це 
явище … 
 
Відповіді на 2-3 завдання: 
А – … переходу електронів з одного тіла на інше під час контакту їх 
поверхонь; Б – … перерозподілу електричних зарядів всередині тіла 
під дією зовнішнього електричного поля; В – … виривання електронів 
з поверхні нагрітого металу; Г – … поляризації діелектрика внаслідок 
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механічної дії на нього; Д – … деформація діелектрика під дією елек-
тричного поля. 
 
4. Фізична величина, що є мірою 
електризації макротіла, назива-
ється … 
5. Фізична величина, що є енер-
гетичною характеристикою еле-
ктричного поля в певній точці 
простору, називається … 
4. Фізична величина, що є сило-
вою характеристикою електри-
чного поля в певній точці прос-
тору, називається … 
5. Фізична величина, що є мі-
рою здатності тіла накопичу-
вати електричний заряд, нази-
вається … 
 
Відповіді на 4-5 завдання: 
А – … напруженістю електричного поля; Б – … електричним потен-
ціалом; В – … електричним зарядом; Г – … електричною ємністю; 
Д – … поверхневою густиною заряду. 
 
6. Лінія, дотична в кожній точці 
якої напрямлена вздовж вектора 
E

 в цій точці, називається … лі-
нією електричного поля. 
6. Геометричне місце точок з 
однаковим потенціалом нази-
вається … поверхнею. 
 
 
Відповіді на 6 завдання: 
А – … геодезичною; Б – … енергетичною; В – … силовою;  
Г – … потенціальною;  Д – … еквіпотенціальною. 
7. Електричний диполь – це … 7. Плече диполя – це … 
 
Відповіді на 7 завдання: 
А – … вектор, напрямлений нормально до лінії, що з’єднує заряди; 
Б – … вектор, напрямлений від негативного до позитивного заряду; 
В – … вектор, напрямлений від позитивного до негативного заряду; 
Г – … система з двох однакових точкових зарядів; Д – … система з 




8. Полярні діелектрики – це речо-
вини, … 
9. Йонні діелектрики – це речо-
вини, …  
8. Неполярні діелектрики – це речо-
вини, … 
9. Сегнетоелектрики – це речовини, 
… 
Відповіді на 8-9 завдання: 
А – … що володіють самочинною поляризацією, яка істотно зале-
жить від зовнішніх впливів; Б – … молекули яких мають йонну бу-
дову; В – … в яких центри мас позитивних і негативних зарядів у мо-
лекулі не збігаються; Г – … в яких центри мас позитивних і негатив-
них зарядів у молекулі збігаються за відсутності зовнішнього елект-
ричного поля; Д – Правильної відповіді не наведено. 
 
Залежно від внутрішньої будови тіла можуть володіти наступ-
ними властивостями: І – мати вільні електричні заряди; ІІ – мати 
зв’язані електричні заряди; ІІІ – екранувати («не пропускати все-
редину») зовнішнє електричне поле; ІV – послаблювати зовнішнє 
електричне поле; V – надлишкові заряди розподіляються лише по 
поверхні тіла. Які із вказаних властивостей притаманні … 
10. … діелектрикам? 10. … провідникам? 
 
Відповіді на 10 завдання: 
А – Властивості І і ІІІ; Б – Властивості І і ІІ; В – Властивості ІІ і 
ІІІ; Г – Властивості ІІ і ІV; Д – Властивості І, ІІІ і V. 
11. Діелектрична сприйнятли-
вість … 
11. Відносна діелектрична проник-
ність … 
Відповіді на 11 завдання: 
А – … характеризує поляризованість однієї молекули діелектрика; 
Б – … характеризує поляризованість одиниці об’єму діелектрика; 
В – … характеризує поляризованість усього діелектрика; Г – … пока-
зує у скільки разів напруженість електричного поля у вакуумі більша, 
ніж у діелектрику; Д – … показує у скільки разів напруженість елек-
тричного поля у вакуумі менша, ніж у діелектрику. 
 
У завданнях 12-26 вкажіть формулу, що виражає: 













13. силу, яка діє на точковий заряд у 




13. потенціальну енергію точко-
вого заряду в електростатич-
ному полі ...pW  
 
Відповіді на 12-13 завдання: 


















14. потенціал електричного поля, 
створеного точковим зарядом 
...  
15. роботу електричного поля під 
час переміщення точкового заряду 
...А  
14. модуль напруженості елект-
ричного поля, створеного точко-
вим зарядом ...E  
15. електричну ємність конденса-
тора ...C  
 
Відповіді на 14-15 завдання: 




 ; В: 
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q















16. модуль вектора індукції елект-
ричного поля (електричне змі-







16. потік напруженості електрич-
ного поля ...E  
17. теорему про циркуляцію на-
пруженості електростатичного 




 dE  
 
Відповіді на 16-17 завдання: 





















18. напруженість поля рівномі-
рно зарядженої кулі в точках на 
відстані 
куліRr   від її центра: 
...E  
19. напруженість поля рівномі-
рно зарядженої сфери в точках 
на відстані 
сфериRr   від її 
центра: ...E  
20. напруженість поля рівномі-
рно зарядженої нескінченної 
площини: ...E  
18. напруженість поля рівномірно 
зарядженої кулі в точках на відстані 
куліRr   від її центра: ...E  
19. напруженість поля рівномірно 
зарядженої сфери в точках на відс-
тані 
сфериRr   від її центра: ...E  
20. напруженість поля рівномірно 
зарядженої нескінченної прямої ни-
тки: ...E  
Відповіді на 18-20 завдання: 


























21. різницю потенціалів між 
двома точками поля, створеного 
рівномірно зарядженою нескін-
ченною ниткою: ...21   
22. різницю потенціалів між 
двома точками за межами рівно-
мірно зарядженої сфери: 
...21   
21. різницю потенціалів між 
двома точками всередині рівно-
мірно зарядженої кулі: 
...21   
22. різницю потенціалів між 
двома точками поля, створеного 
рівномірно зарядженою нескін-
ченною площиною: ...21   



















































24. відносну діелектричну проник-
ність діелектрика: ...  




24. діелектричну сприйнятливість 
діелектрика: ...  
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Відповіді на 23-24 завдання: 
А: n... ; Б: 1... ; В: 

q... ; Г: E

0...  ; 
Д: E

0...  . 
25. електричну ємність плоского 
конденсатора. 
26. електричну ємність сферичного 
конденсатора. 
25. електричну ємність цилінд-
ричного конденсатора. 
26. електричну ємність металевої 
кулі. 
 






























Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо … 
27. … відстань між ними 
зменшити вдвічі? 
28. … модулі величин цих 
зарядів та відстань між ними 
збільшити вдвічі? 
27. … модулі величин цих зарядів 
збільшити вдвічі? 
28. … відстань між зарядами збіль-
шити вдвічі, а діелектричну проник-
ність середовища зменшити вдвічі? 
 
Відповіді на 27-28 завдання: 
А – Зменшиться у 4 рази; Б – Зменшиться у 2 рази; В – Не зміниться; 
Г – Збільшиться у 2 рази; Д – Збільшиться у 4 рази. 
Електричне поле в точці М створене двома точковими зарядами 
(рис. 3.1). Вкажіть напрям вектора напруженості результуючого 
поля, якщо ... 
29. … qq 1 , 
qq 2 . 
30. … qq 1 , 
qq 2 . 
 
Рис. 3.1. 
29. … qq 1 , 
qq 2 . 
30. … qq 1 , 
qq 2 . 




На рисунку 3.2 зображено силову лінію електростатичного поля. 
В якій точці потенціал буде … 
31. ... найбільшим? 
    
Рис. 3.2. 
31. ... найменшим? 
Відповіді на 31 завдання: 
А – У точці 1; Б – У точці 2; В – У точці 3; Г – Потенціали в усіх то-
чках однакові; Д – Однозначно відповісти неможливо. 
 
Точковий заряд q1 може рухатися вздовж різних траєкторій в еле-
ктричному полі, створеному нерухомим точковим зарядом q (рис. 
3.3). У якому випадку робота електричного поля під час перемі-
щення заряду q1 буде … 
 
32. ... найбільшою, 
якщо q1 – позитив-
ний? 
33. … найменшою, 
якщо q1 – негатив-
ний? 
34. … дорівнювати 




32. ... найменшою, 
якщо q1 – позитив-
ний? 
33. … найбільшою, 
якщо q1 – негатив-
ний? 
34. … дорівнювати 




Відповіді на 32-34 завдання: 
А – У випадку 1-2; Б – У випадку 3-4; В – Лише у випадку 5-6; Г – 
Лише у випадку 7-8; Д – У випадках 5-6 та 7-8. 
 
35. Чому дорівнює напруженість поля, створеного двома точковими за-
рядами в т. М (див. рис. 3.1), якщо нКлq 901  , а нКлq 302  ? 
Відстань між зарядами 1 см, відстань від т. М, до прямої q1q2 – 0,5 см. 
36. Чому дорівнює різниця потенціалів між точками 1 і 3 (див. рис. 3.2), 
якщо електрон, рухаючись під дією поля від т. 3 до т.1, збільшив свою 
швидкість від 2 до 5 км/с? 
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37. Користуючись лінійкою, оцініть значення потенціалів в точках 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 (рис. 3.3), якщо потенціал поля в т. 1 дорівнює 0,5 мВ. Яку 
роботу виконає поле під час переміщення точкового заряду 
нКлq 501   з т. 4 у т. 3? 
 
Як зміниться енергія відімкненого від джерела струму зарядже-
ного плоского конденсатора, якщо … 
38. … відстань між обкладками зменшити вдвічі? 39. … робочу площу 
обкладок конденсатора зменшити вдвічі? 40. … замінити діелектрик з 
удвічі меншою діелектричною проникністю? 
 
Як зміниться енергія приєднаного до джерела струму зарядженого 
плоского конденсатора, якщо … 
41. … відстань між обкладками збільшити у 4 рази? 42. … замінити 
діелектрик з удвічі меншою діелектричною проникністю? 43. … ро-
бочу площу обкладок конденсатора збільшити вдвічі? 
 
Електричний струм. Закони постійного струму 
 
   Ліва сторона.                                                          Права сторона. 
 
У завданнях 1-5 продовжте речення, вказавши варіант правиль-
ної відповіді. 
1. Джерело струму створює в елект-
ричному колі … 




Відповіді на 1 завдання: 
А – … безладний рух заряджених частинок; Б – … впорядкований рух 
заряджених частинок; В – … лише впорядкований рух протонів 
 Г – … лише впорядкований рух електронів; Д – Правильної відповіді 
не наведено. 
2. Фізична величина, що дорів-
нює кількості заряду, який 
протікає через поперечний пе-
реріз провідника за одиницю 
часу, називається … 
2. Фізична величина, що є мірою 
протидії протіканню електрич-
ного струму у провіднику, нази-
вається … 
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3. Фізична величина, що є мі-
рою протидії протіканню елек-
тричного струму у речовині, 
називається … 
3. Фізична величина, що дорів-
нює роботі, яку виконує джерело 
струму під час перенесення оди-
ничного заряду по замкненому 
контуру, називається … 
 
Відповіді на 2-3 завдання: 
А – … електричним опором; Б – … питомим опором; В – … силою 
струму; Г – … електрорушійною силою; Д – Правильної відповіді не 
наведено. 
 
Носіями струму в … 
4. … металах є … 
5. … електролітах є … 
4. … напівпровідниках є … 
5. … газах є … 
 
Відповіді на 4-5 завдання: 
А – … протони; Б – … вільні електрони; В – … вільні електрони та 
дірки; Г – … іони обох знаків; Д – … вільні електрони та іони обох 
знаків. 
 
У завданнях 6-7 вкажіть формулу, що визначає ... 
6. ... густину струму ...j  
7. ... електричний опір ...R  
6. … силу струму ...I  
7. ... електрорушійну силу ...Е  
 




... ; Б: 
dt
dI
... ; В: 
dS
dI
... ; Г: 
q
A





У завданнях 8-13 вкажіть формулу, що виражає ... 
8. ... закон Ома для однорідної 
ділянки кола (інтегральна фо-
рма) ...I  
9. ... закон Ома для всього кола 
...I  
8. … закон Ома для однорідної діля-
нки кола (диференціальна форма) 
...j  
9. ... закон Ома для неоднорідної ді-
лянки  кола ...І  
 





...  ; Б: 
dt
dq
... ; В: 
R
U










10. ... роботу електричного струму
...A  








10. … потужність електрич-
ного струму ...P  










Відповіді на 10-11 завдання: 








kk RI . 
12. ... закон Джоуля-Ленца 
...Q  




Відповіді на 12 завдання: 




 ; Д: Pdt... . 
13. … загальний опір R кола, зображеного на рис. 3.4. 
 
Рис. 3.4. 













































Застосуйте перше правило Кірхгофа (рис. 3.5) до вузла … 
 55 
14. ... а. 
15. ... с. 
14. … d. 
15. ... b. 
 
Відповіді на 14-15 завдання: А: 0341  III ; Б: 0215  III ; 




Застосуйте друге правило Кірхгофа (рис. 3.5), підставивши за-
мість трьох крапок правильні фрагменти рівнянь: І) 11RI ; ІІ) 
3333 rIRI  ; ІІІ) 222 ErI  . 
 
16. До контуру 
acdha: 
55RI . 
17. До контуру 
ebdhe: 






16. До контуру 
bfgdb: 
344 ERI  . 




Відповіді на 16-17 завдання: А – фрагмент І; Б – фрагмент ІІ; 





Вкажіть резистор (рис. 3.6) … 
18. ... через який 
протікає струм 
найбільшої сили. 




18. ... через який 
протікає струм 
найменшої сили. 




20. … на якому 
виділяється найбі-
льша потужність. 





Відповіді на 18-20 завдання: А – Резистор R1; Б – Резистор R2; 
В – Резистор R3; Г – Резистори R1 та R2; Д – Резистори R1 та R3. 
21. Знайдіть значення сил струмів, напруг і потужностей кожного з ре-
зисторів (рис. 3.6), якщо загальна напруга клемах джерела дорівнює 12 
В. 
22. Знайдіть значення сил струмів (рис. 3.5), якщо ВE 91  , ВE 122  , 
ВE 103  , Омr 11  , Омr 5,12  , Омr 23  , ОмRR 831  , ОмR 104  , 
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